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Для проведения исследований в лаборатории теоретических ос­
нов электротехники разработан генератор сигналов произвольной 
формы со спектром, ограниченным частотами 20 - 20000 Гц. Генера­
тор выполнен на основе однокристального микроконтроллера ATMEL 
ATMEGA168 и ЦАП Microchip МСР4911 с использованием техноло­
гии прямого цифрового синтеза (DDS - Direct Digital Synthesis). Отли­
чительной особенностью является относительно мощный для таких 
устройств выходной усилитель, выполненный на микросхеме 
TDA7293.
Разрядность примененного ЦАП составляет 10 бит, частота его 
обновления 153,6 кГц; максимальный размах выходного напряжения 
80 В; число отсчетов ЦАП на период - 256. Встроенные формы сигна­
ла: синусоида, треугольник, трапеция, нарастающая пила, спадающая 
пила, синусоида с 16 % третьей гармоники.
Разработан вариант генератора с возможностью подключения к 
ПК и формирования произвольной формы выходного напряжения. 
Кроме этого, введена функция синхронизации нескольких генераторов 
от одного (ведущего), что дает возможность, например, моделировать 
процессы в трехфазной сети. При этом амплитуды и формы выходных 
напряжений генераторов могут быть произвольными, а частота жестко 
определяется ведущим устройством.
Генератор снабжен текстовым жидкокристаллическим индикато­
ром 16x2 символа. На индикаторе отображается тип сигнала, установ­
ленная амплитуда (в процентах от максимальной) и частота в Гц. Пе­
реключение формы сигнала осуществляется кратковременным нажа­
тием кнопки «WAVEFORM». При появлении ограничения выходного 
сигнала (перегрузке выходного усилителя) на индикаторе отображает­
ся сообщение «ОграничениеUвых».
10 % частотой 47-63 Гц. Устройство имеет две выходные клеммы: 
«R0» и «OUT». Выход «R0» с нулевым выходным сопротивлением 
подключен непосредственно к выходу оконечного усилителя. Во из­
бежание повреждения выходного усилителя не допускается подключе­
ние к выходу «R0» емкостной нагрузки, а также нагрузки с активным 
сопротивлением менее 4 Ом. Выходное сопротивление генератора по 
выходу «OUT» составляет 4 Ом, по этому выходу ограничений по типу 
нагрузки нет.
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